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Art. 11 Abs. 6 und 7 des Forschungsgesetzes regeln die Grundlagen für die Fördertätigkeit der SAGW im Bereich der FIs.
→ https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091419/index.html
Forschungsinfrastrukturen (FI) sind Einrichtungen und/oder Dienstleistungen, die strukturierte und nach metho-
disch nachvollziehbaren wissenschaftlichen Kriterien erarbeitete Sammlungen von Informationen und Wissen der 
Forschung zur Verfügung stellen. Diese Informationssammlungen sind sowohl nachhaltig und nutzungsoffen kon-
zipiert als auch allen interessierten Kreisen zugänglich. Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften SAGW ist eine der wichtigsten Trägerinnen von langfristigen Forschungsinfrastrukturen in der Schweiz. 
Dazu gehören Datensammlungen, Dokumentationssysteme, wissenschaftliche Zeitschriften und Editionen.
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Fördertätigkeit der SAGW für Forschungsinfrastrukturen in Zahlen
• Fördervolumen von insgesamt CHF 47.2 Mio. 2017–2020 gemäss Leistungsvereinbarung mit SBFI
• Sieben Langzeitunternehmen (Beiträge CHF 10.3 Mio. pro Jahr)
• 42 Vollzeitstellen
• 60 bis 80 geistes- und sozialwissenschaftliche Zeitschriften und Reihen (Beiträge CHF 1.3 Mio. pro Jahr)
• Zehn Herausgeberkommissionen von Editionen (Beiträge  CHF 140'000 pro Jahr)
Organisationsform
Fachkommissionen, die durch den Vorstand der SAGW gewählt werden, sind für die strategische Steuerung der Forschungsin-
frastrukturen zuständig. Die administrative Verantwortung liegt bei der SAGW.
Transfer von Editionsprojekten vom SNF an die SAGW 2017–2020
Im Sinne einer Aufgabenbereinigung der Fördertätigkeiten haben der Schweizerische Nationalfonds und die SAGW in Ab-
sprache mit dem SBFI vereinbart, dass langfristige Editionsprojekte (>12 Jahre) nach einer Laufzeit von zehn Jahren an die 
SAGW übergeben werden. In der Mehrjahresperiode 2017–2020 ist der Transfer von fünf bis acht Projekten vorgesehen.
Subventionen für geisteswissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen in der Schweiz
Die SAGW gehört zu den wichtigsten Förderorganisationen 
für geisteswissenschaftliche FI in der Schweiz. Der Schwei-
zerische Nationalfonds (SNF), das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie swissuniversi-
ties über das Förderprogramm P5 unterstützen ebenfalls FIs 
mit Bundesmitteln.
Subventionen für geisteswissenschaftliche FIs 2017–2020, 
durchschnittliche Beträge pro Jahr (in kCHF)1
1 Der angegebene Jahresdurchschnitt ist bei den P5-Projekten nur ein Annäherungswert, da deren Laufdauern von der Vierjahresperiode abweichen. Quel-
lenangaben: SAGW: Mehrjahresplanung 2017–2020 (http://www.sagw.ch/dms/sagw/info_sagw/mjp/Mehrjahresplanung_2017-2020_SAGW_web); SBFI: 
SBFI News 2/2017, S. 10 und 11; SNF Editionsprojekte: http://www.snf.ch/de/foerderung/infrastrukturen/editionen/Seiten/default.aspx#Details und http://















• Mission: Die vier Nationalen Wörterbücher dokumentieren und erklären in gedruckter und digitaler 
Form die dialektalen und historischen Wortschätze der vier Landessprachen der Schweiz.
• Schweizerdeutsches Wörterbuch (1881), Glossaire des patois de la Suisse romande (1899), Vocabola-
rio dei dialetti della Svizzera italiana (1907) und Dicziunari Rumantsch Grischun (1904)
• Seit 1996 Unternehmen der SAGW
• Jahresbudget: CHF 5.4 Mio
• Insgesamt 3'120 Stellenprozente, Leitungen: Dr. Hans-Peter Schifferle (SDW), Prof. Dr. Fédérica Diémoz 
(GPSR), Dr. Franco Lurà (VSI), Dr. Carli Tomaschett (DRG).
Année Politique Suisse APS  → www.anneepolitique.swiss
• Mission: Année Politique Suisse (APS) bietet seit 1965 eine präzise, sachliche und konzent-
rierte Darstellung der Entwicklungen in der Schweizer Politik und Gesellschaft.
• 1966 gegründet, seit 2005 ein SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 692'000
• 670 Stellenprozente, Leitung: Prof. Dr. Marc Bühlmann.
Diplomatische Dokumente der Schweiz DDS  → http://dodis.ch
Historisches Lexikon der Schweiz HLS  → www.hls-dhs-dss.ch
Inventar der Fundmünzen der Schweiz IFS  → www.fundmuenzen.ch
• Mission: Die Arbeitsstelle Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) erfasst und dokumen-
tiert Schweizer und liechtensteinische Münzfunde und weitere numismatische Quellen.
• Gegründet 1992 als SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 500'000
• 280 Stellenprozente, Leitung: Rahel Ackermann.
infoclio.ch  → www.infoclio.ch
• Mission: Die DDS erforschen die Geschichte der schweizerischen Aussenbeziehungen, 
selektionieren zentrale Dokumente und publizieren sie als gedruckte Edition und auf der frei 
zugänglichen Online-Datenbank Dodis.
• 1975 gegründet, seit 2001 ein SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 1.0 Mio. (CHF 700'000 SAGW)
• 1'000 Stellenprozente, Leitung: Dr. Sacha Zala.
• Mission: Das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) ist ein wissenschaftliches Online-Nach-
schlagewerk, das die Geschichte auf dem Gebiet der heutigen Schweiz von der Urgeschichte 
bis zur Gegenwart in allgemein verständlicher Form darlegt.
• 1988 gegründet, ab 2017 ein SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 2.0 Mio.
• 1'400 Stellenprozente, Leitung: Christian Sonderegger.
• Mission: infoclio.ch verfolgt die Förderung, Sicherung und Weiterentwicklung digitaler Infra-
strukturen für die Geschichtswissenschaft in der Schweiz.
• Gegründet 2008 als SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 420'000
• 250 Stellenprozente, Leitung: Enrico Natale.
Data and Service Center for the Humanities DaSCH  → www.dasch.swiss
• Mission: DaSCH betreibt eine Plattform zur dauerhaften Sicherung von geisteswissenschaftli-
chen Forschungsdaten und gewährleistet deren Zugänglichkeit und Vernetzung.
• Seit 2017 ein SAGW-Unternehmen
• Jahresbudget: CHF 500'000
• 600 Stellenprozente, Leitung: Prof. Dr. Lukas Rosenthaler.
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